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Els matiners: 
paisatge abans de la batalla 
"Los motines, pronunciamientos o 
sub levaciones pueden dividirse en 
urbanos y rústicos. En Espaiia, sobre 
todo en estos últimos tiempos, es no-
table la diferencia que entre ellos 
media. En los urbanos casi nunca 
interviene el paisanaje, como no sea 
en cortísimo número o cuando ya va 
de vencida el gobierno a quien secom-
bate y se trata de darle el puntillazo o 
golpedegracia. Los urbanos son ram-
bién sú bitos y agudos. Du ra n u no, dos 
o tres días a lo más y, vencidos o ven-
cedores, acaban. Por el contrario, las 
sublevaciones que ocurren en el cam-
po suelen con tar con más paisanos 
que militares en sus huestes y, merced 
a la terquedad del carácter espal'iol, 
al ningún regalo ya las pocas como-
didades deque solemosgozaren nues-
trascasasya nuestra afición a la vida 
ro ta y vagab unda , duran afios y 
afios" 
J UAN V A LERA 
Historia general de Espafia 
Potse r e l fe t més d es ta ca r d e 
I'a n y 1848 a Berga sigu i q ue a fi-
na ls d 'agost e l ca pitost ca rlí Cas-
te ll s va co muni ca r a l' Ajunta-
men t que hav ia decla rat la vila e n 
es ta l de bloca lge pe rqu e no li pa-
ga ya la co ntribuci ó que ex igia . 
Fins a aq uí I'e femeride be rgueda -
n a, q uedeixa u n regustd' in sa ti s-
facció en n o poder ser exp li cada 
co m ca l. Qui e ra, aquest Casle lls? 
( 1) Enno mde queo deq ui co m-
batia, un a n y tan assenya lat ? 
Co m se li va ac u d ir a ll o que e l 
mate ix co nsistori va titlla rd ' "una 
quijotada, una quimera "7 (2) 
Igno rem tant sobre la hi sto ri a 
ca ta la n a i espanyola de mitjan 
segle XIX que e n ca ra h e m de ba -
leja r e ls esdeve nime nt s. No sa-
be m ni lan so is co m hauríe m 
d 'a no m e n a r e l co nfli cte qu e s' h i 
dese nvo lupa entre e ls a n ys 1846 
i 1849 i o n part icipa Caste ll s, e n -
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tre m o lts a ltres . Hom pOI dei xar-
se porta r per la in e rcia i parla r de 
"G ue rra de is Matine rs" .. lIavors, 
es desca rta rebe l·lió o revolla? Fel 
i fe t, e mpra r e l terme "Segon a 
Gue rra Ca rlina" impli ca un erro r 
i un prejud ici, a sa be r: qu e e ntre 
e ls aixeca ts només hi havi a car-
lin s i qu e defensa ren e n substa n-
c ia e l m a te ix qu e a la anterio r 
co ntesa civil, la de 1833- 1840. 
En a ltres ocas io ns h e rebutj a t 
aq ues t top ic d e I'''essen cia li sm e 
ca rlí", la idea q ue, ge n e raci ó re re 
ge n e ració i sem pre al s mate ixos 
1I 0cs, un a part nota ble de is ca ta-
la ns o de is espanyols van a ixecar-
se e n de fe nsa de petites va ri ac i-
ons sobre e l te ma de "Déu , Patria 
i Re i" (3) . En aq uest se ntit, e l con-
ni cte de is m a tin ers i les accions 
car lin es de l bi e nni 1854-1 856 
res u lte n cla u pe l que tenen de 
tre n ca m e nt d' aq u es ta pre tesa 
con tinuüat. Si m és n o, e n ll egir 
co nsignes de l tall de "Visea Caries 
VI i la Constitució de 1837
'
" i "Visca 
Ca ries VI i oblit del passafl", o e n 
ass ist ir a un pacte de ca rlins i re-
pub li ca ns, s' hauria de re fl ex io na r 
una mi ca. 
Tanmateix, no és pruden t ad-
duirse nse m és e ls esdevenim ents 
de 1846 -1 849 com a prova de la 
co ntin gen cia ca rlin a. S' ha de co-
n eixer bé qu e va passa r, i la b ibli-
ogra fi a recent a I'a bast és massa 
esca du sse ra. Ma lgrat e l se u tÍtol, 
un a gran pan d e La guerra deis 
matiners i el catalanisme polític, de 
J oa n Ca mps i Giró, es dedi ca a ls 
de liri s d ' un espia , To m as Bertran 
i So le r, queja havia desvia t I'aten-
ció d e Ca rl os Seco Se rra n o (4). 
Sonsoles Ca beza Sá n chez-Albor-
n oz va e n ce rta r més e n esco llir 
un a visió de conjunt a Los sucesos 
de 1848 en Espafia (5), pe ro e ls 
m o lts fil s qu e m a nega n o acaben 
de lli ga r- se e n un tapÍs. Ca l acla -
rir, d 'a ltra banda, que I'a nti c lli-
bre de Jose p Ll o rd, Campa nya 
montemolinista de Catalunya, n o 
solu cio na I'exped ie nt co m ho fe ia 
La primeraguerra carlina a Calalu-
nya, de Ferra n de Sagarra, pe r a 
la Gue rra de is Set Anys (6). L'obra 
d e Ll o rd - qu e n o a po rt a d oc u-
m enta ció origin a l i ma n ca d 'apa-
re ll c rític- és un poti-po ti pa rcia l 
de n o tÍcies milita rs tre tes de d i-
ve rses publi cacio ns. En ca ra s' han 
de re ll egir les hi sto ri es ge ne ra ls 
escrites durant e l segle XIX (lesde 
Geb hardt, Va lera o Mora y la, a 
m és de is Anales de Pirala ) (7). 
L' eslat actu a l de is nostres co-
n e ixe m e nts imped e ix d 'ex posa r 
en poques p lan es una a n a li s i 
d 'aque ll co nfli cte i cloure- Ia amb 
un es co nclu sions a I' li s. Em limi -
ta ré, do n cs, a submini strar a l lec-
tar un conleX l a fi que hi e mmar-
qui les v ici ss ilU ds d e Ca stell s i 
d 'a lt res com e llo D'antuv i, recor-
da ré qu e és de I'agitada Europa de 
les acaba lles de la Restauració qu e 
Caries VI, el segon 
pretendent. 
COL·LECCIO R FELlPO 
es parla , que quan e ls g ue rrill e rs 
reco rri en les munta n yes de l Prin-
cipa l, ar re u se se n tia la re m o r de 
I'on ada revo lu cio na ria m és fo rta 
i m és ex te nsa des de 1789. 
Un continent en ebullició 
Ga irebé s'enun cia u na ev idencia 
e n a firm a r qu e la h isto r ia ca ta la-
na i I'espa n yo la só n in d eslriab les 
d e la de l se u e nt o rn , pe ro aixo 
esdevé un ax ioma pe r a l pe ríode 
18 15- 1848 (8) . Pe r bé qu e cada 
Estat seg u Ís e l se u prop i ritm e, la 
tra n s formac ió revo lu c iona r ia 
que va aca bar a mb les mona rqui -
es abso lutes i l' Anti c Reg im a fec-
ta talS e ls pa 'isos de I'oest d 'E u ro-
pa (Fra n <;a, Be lg ica, Es panya i 
Po rtu ga l), a ixÍ que e ls successos 
a cad ascun d 'e ll s i a l Regn e Unit 
repercutire n sobre e ls a llres. La 
revo lu ció fr a n cesa d e ju li o l d e 
1830 va constituir e l prime r pas 
de la secess ió de Be lgica de is Pa i-
sos Ba ixos, i a mbdós fe ts só n a 
I'arre l de la reforma e lecto ra l bri-
ta ni ca de 1832. Les gue rres civil s 
po rtu guesa ( 1832- 1834) i espa -
n yo la ( I' anomenad a Prim era 
Guerra Ca rlin a d e 1833- 1840) 
co nstitu iri e n du es ba Ldes m és de 
la cadena de l co mba t en tre I'a n -
liga civilitzacióse n yo ri a l i la nova 
civi li tzació burgesa(9). 
El li bera li sm e va ree ix ir e n 
aqu es t cicle de revo lu cio n s, gue r-
res civils i gue rres ex te riors, ja qu e 
tot I'occ id en t co ntin e nt a l va 
aba nd o n a r I'o rd re so rgit de l co n -
grés de Viena, pe roa ixo no vol pas 
dirqu e s' hi in a ugurés un a e ra de 
pa u . Quant a la geopolít ica, a rran 
de la fo rma ció de la Qu a dr u ple 
Alian<;a (G ran Bretan ya, Fra n <;a, 
Espa n ya i Po rtuga l) I'any 1834, es 
va passa r d ' una Europa so tm esa 
a la Sa nta Ali a n <;a a un a d 'escin -
dida en dos blocs: I'absolu tista a 
I'es t (Austria , Prli ssia, Rlissia , e ls 
es ta ts it a lia ns i e ls a lemanys) i e l 
li be ra l a I'oes t (G ra n Breta nya, 
Fra n<;a , Belgica, Espa nya i Po rtu -
ga l). A sobre, e n el si de I'ú ltim 
grup sov int ejare n les te nsio ns 
e n tre Fra n <;a i Gra n Bre ta nya, 
qu e ma ntin gue re n un po ls pe r 
I' hege mo ni a sobre Be lgica i e ls 
es ta ts ibe ri s. Po rtu ga l entrari a 
din s I'es fe ra bri t ~lIli ca, Es pa nya 
dins la francesa, Belgica queda ri a 
co m a terra de n ingú i no qua ll a-
ri en projectes com a ra la un ió po-
líti ca ibe ri ca o la uni ó dua ne ra 
fra nco- belga ( 10). 
Com si e ls dip l om ~lti cs no tin -
guess in pro u feina, havien d 'es-
bandir- se també la que els dona-
ven les Iluites polítiques int ern es, 
ja q ue els Ii bera ls i e ls abso luti s-
tes roma nien a I'aguait , lI es tos pe r 
capgira r la situació q ua n s'o brís 
una esclerxa. Na tu ralment , a les 
mo na rq ui es abso lut es e ren els li -
be ra ls, qu e conspirave n, mentre 
q ue a ls es tat s libe ra ls de I'oes t 
ex ist ien denses xa rxes absol u t is-
tes. Els reia listes francesos, portu -
guesos i espan yo ls manteni en Ili -
ga ms es trets, amb el vist-i-pla u o 
el supo rt de les co rt s de Vi ena, 
Napo ls i To rí. En concret, e ls re-
cursos i I'ope ra tivit a t delleg iri-
misme fra nces es reve la ren vit a ls 
per a ls carlins qu e, co m elmateix 
infant do n Ca rl os Ma ría Isidro 
(Caries V per a ls seus pa rtidari s), 
s' hav ien ex ili a t a l país ve í ( 1 1) . 
A aqu esta dia lecti ca, ve ll a de 
deca des, dura nt elsa nysq ua ra n-
ta del segle XIX se n ' hi suma ren 
du es més: la de ri vada de I'apa ri -
ció de no us co rren ts políti csa I'es-
q uerra dellibera lisme (ésa dir, de l 
con glo m e ra t, e n aqu e ll re mps 
indistint i embriona ri, d' ult ra li be-
ra ls, de m ócrat es, re pub li ca ns, 
socia li stes i obreristes) i la ca usa-
e1 a per les 11 uires el e facció e1i ns e1 e l 
Ii be ra lisme gove rn anl. Pe l qu e fa 
a la prime ra , aquí no es pot més 
q ue cit a r e l carti sme a ngles, la 
Giovane Europa el e Mazz in i, les 
ac ti vit a ts e1 e ls socia li stes utópics i 
la fo rmació e1 e ls prim ers sindi ca ts 
mode rn s. Curiosa me n t, e1ura nt 
el s a n ys prev is a la revo lució ele 
1848 es e1 0naren casos e1 'a li an <;a 
tacti ca entre aqu es tes noves ten-
e1 encies i I'abso luti sme més ranci , 
com les que establiren els legiti -
mistes i els e1emócrates francesos, 
o els miguelistes (absol uti stes) i els 
se tembristes (Ii berals e1 'esqu erra) 
po rtu guesos ( 12). 
Ramon Cabrera i Griñó, 
general carlí, va 
empresonar la Junta de 
Berga per la mort del comte 
d 'Espanya. COL·LECCIO R" FELlPO 
Quant als efeCl es ex teriors ele les 
ba nel osit a ts li beral s, només ca lel ra 
reco rd a r qu e una gra n pa rt deis 
po líti cs més des tacat s d 'a qu ell s 
an ys conegueren I'ex ili en algu n 
mo menl. Na rváez, Es part ero i la 
mateixa reina Maria Cristina va n 
res iel ir a I'estranger alguna tempo-
rael a, igual que el portu gues Cos-
ta Ca bra l o L1uís Bonaparte, fut u r 
presiel ent el e la 11 República Fran-
cesa i des prése mpe raelo r. La po-
líti ca europea can via va tan rapi-
e1 a me nt qu e les viel es e1 e ls se us 
pro tago n iste s s'e ntrec re uave n 
com e n u n vo el ev il ( 13) . 
A l'E uro pa el e la cJe cael a e1 e ls 
q uaranta, pen\ no hi preel omina-
va I'a mbient a mable de I'a lt a co-
meeli a, sin ó el neg ui t motivar per 
les sacsejael es prev ies a un terra -
tre mol. Hem aca bat pe r cre ure 
qu e el 48 europeu engega a París 
e l febre r e1 'aquell any i qu e tot e l 
qu e ve e1 es prés va se r-n e u n a 
mera conseqi.i encia, quanja s' ha-
via assistit a un bon grapat el e con-
fliCl es, ca el a cop més a prop e1 e l 
ce n tre . Des de la primave ra de 
1846, a POr! uga l s' hi havia desen-
vo lu pa t un cicle el e revolt es (les 
el e Ma ria da Fonte i el e la Patul e -
ia), cri sis polítiqu es i, a l fin a l, una 
guerra ci vil qu e enfronta els li be - venien e1 'a nti c i e ls no us. A Ca ta-
rais conse rva el o rs al poder amb lun ya oco rregué, en pa rt , elma-
les fo rces co nj u nt es de setembris- tei x. 
tes i migueli stes. Corri a la tarel o r 
el e 1846, just qu an Austr ia apuja L'Espanya d'lsabelll 
la tensió en annex ionar-se Craco-
via. No hav ia passa t mig any que 
un a int ervenció e1ipl oma tica ele 
Gra n Bre ta nya i un a de m ilit ar 
e1 'Espanya sufoca I' ince neli port u -
gues, I'ab ril el e 1847 ( 14 ), qu e 
s'encenia a Su'issa la guerra civil 
e1 it a el e la Sonde rbunel i q ue uns 
a ixeca me nts a Toscan a i Lu cca 
ob li ga ve n a co nced ir sengles car-
tes aLO rga el es. Al regne el e Na pols 
li LOca li be ra lit za r-se el ge ner de 
1848, e1 esprés e1 ' una rebel·lió a 
Pale rm . Ali ó q ue va passar a par-
tir del febre r és mo lt més sa bul. 
Per últim , e1 'en<;a qu e Labro us-
se va mos tra r la import ancia deis 
cicles económi cs en les revo luci-
ons, IOtho m rema rca el pa per el e 
la cri si in elu st ria l i fin a nce ra el e 
1847- 1848 (15). N'hi ha també 
que afege ixen els efectes ele la fam 
de la pata ta, que es va abatre so-
bre les zo nes on s' hav ia estes més 
aq ues t con reu i va asso l i r el i men -
sions trag iq ues a l rl anel a. No obs-
ta nt , un cop vist I'a nt e ri o r re-
pe rt o ri de co nf li c tes , s' ha el e 
concloure que el48 europeu no va 
serexacta ment una reacció popu -
la r e1 avant e1 ' u n ma Imoment eco-
nómi Co Més av ia t, la cri si va exas-
pera r elsa nims qu an el no u orelre 
liberal no s' ha via asse nta t enca ra 
i tra mpejava els con fli ctes qu e 
La trajeCló ri a de l'Espa nya de la 
cJeca el a e1e ls qu a ra nt a e1e l seg le 
XIX s'aj usta a aq uests tre ts mo lt 
més que no se sol dir. En sínt esi, 
e1 es prés el e la vi cto ri a milit a r so-
bre l' Anti c Reg im a la Gue rra e1 e ls 
Se t An ys s' hi co nso liela e l no u 
ordre li be ra l-bu rges. D' una ba n-
e1 a, la propieta t perfecta res ta con-
sag rael a qu an e ls bé ns nobles va n 
se rel esvincula tsa mb inelemnit za-
ció i s'ava n<;a en la desa mo rtit za-
ció eclesias tica; ele I'a l! ra, la Cons-
ti t ució el e 1837 i la pos te rio r 
reform a el e 1845 ga ra ntire n la 
igua lt a t dava ntla lI ei, a ixí com un 
regim representa tiu i pa rl amen -
ta ri ( 16). Es co mp tcn e n t re e ls 
ex it s e1 e ls gove rn s e1 'a leshores la 
refo rma e1 e l sistema t ribut a ri , la 
reelacc ió e1 e ls no us codi s civil i 
pena l o la reo rga nit zaciú ele I'en -
se n ya me nt sec unel a ri i I' o relrc 
públic. Al fons s'estenia elteló el e 
la prospcrit at econó mica dut a pel 
renaixe ment e1e l comer<;, el crei-
xement ele l'agricultura perex ten-
sió i la fort a embranziela de la in -
e1 Clstri a, sobretot a Ca talunya. 
Aq uest redre<;a ment va haver 
el e sup era r n o mb rosos e ntre-
bancs, així que la políti ca el e I'epo-
ca es e1 isti ng í per una ma rca el a 
inestabi lit a l. Hi contribu"iren els 
Isabel 11 , reina 
nena per I'evo-




dena les guerres 
entre carlins i 
liberals. ARXIU ARB 
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m a lc ixos faclors que a ls al lres 
eS la ls (la lens ió geo políli ca i la 
I rirle co nfrontació li beral s/a bso-
IUli sle s, libe rals conse rva elors/l i-
bera ls el 'esquerra i libe ra ls/ el e m o-
era I e s -s o c ia I is tes -ob re ri s l es) 
( 17), r e r bé qu e n ' hi ha g ués a l-
gun ele rropi. Al ca pelava lL ca p 
r a ís occiele ntal no havia I ravessat 
m és ele tre n la a n ys ele gu erra -ex -
le ri o r o civ il- qua si ininl e rrom -
puela i Ires regencies seg uieles (la 
ele M a ri a C ri s tin a elel 1833 al 
1840 , la pro v isiona l ele 1840 -
184 1 i la eI ' Espartero ele l 184 1 al 
1843). des prés d e les qu a ls e l ca p 
de l'Es la l e ncara te ni a tre lze anys. 
La pec uliarit a l de l munt eI ' in -
c id e nl s que omp le la c ro ni ca 
d 'a q u e ll s a n ys a Ca ta lu nya i a 
Es pa n ya p rové m és que res ele l 
fel que , ele sprés eI ' una generació 
i esca ig ele v iol e n cia políl ica, I' h a -
bil hi hav ia ar relal. S i e ls pro nun -
ciame nl s i lesj unles havi e n pu-
ja I Espa rtero a I pode r e l se l e m bre 
de 1840, I re lze m esos m és la rel 
un s m ilit a rs co n se rva elors liele-
ra ts perO ' Donne ll mirare n el e fo-
rag il a r- Io pe l mal e ix melOel e . No 
se ' n sortire n , i no fou fin s a l no-
vemb re de 1842 qu e s' ini c ia a 
Barce lona e l c icle revo lu cionari 
q ue derroca ria e l rege nl ( 18). De 
momenl , Espa rt e ro so tm e té la 
ciul a l rebe l a co pi a de bombes, 
pe ró, el e re lr uc, la seva ropu la-
rital va silu a r-sesota mín im s. En 
pocs m esos, una nova o naela ele 
pronu n c iamen l s menada e n 
conjunt per moel e rat s i progres-
s iste s el va tra m e tre ca p a I'es-
Iranger I'agos t el e 1843 . Els mo-
to rs revo l uciona ri s n o s'a t u ren 
10 1 d ' un a, i d 'aquíl 'e spe te rn ec el e 
Barce lona , ca pi ta l la ta rel o r se-
güen l eI ' un mo viment ce nlrali s-
la que no prel e nia cap ce nlra lil-
zació, sinó a pl ega r re presenlanl s 
de les provín c ies en un a Jun la 
Cen lra l qu e ca nvi és la Co n sliw -
c ió e n un se nlit d 'esquerra . El 
cicl e no es tan ca ria se n se un n ou 
bombardeig de la ciut a t i la re-
press ió, e l man;- d e 1844, eI ' un 
pe n úl ti m a ixeca m e nt a Alacant 
( 19) . 
En ca nvi , e ls carlin s van mos-
Irar-se poc aCl iu s duranl e ls pri -
mers quaranles, ca r don Ca rl os, 
el e Bo urgeses lanl , la mpocno e ls 
va esravil a r (2 0 ). A I' int e rior, e l 
ca rli sm e so is es manifes ta sO la la 
form a d 'un banelo le risme residu -
a l -e ls tra buca ires-, prese nl so-
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El general Narváez, 
célebre per les seves 
accions guerreres, 
polítiques i cortesanes. 
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bre lo l a Ca talun ya (2 1). L'a lo ni a 
seg uí fin s a l 18 el e maig de 1845, 
ela ta en qu e elon Ca rlos va abdi -
ca r pe r sorpresa e n la persona el e l 
se u fill Carlos Lui s, co neg ul pel s 
ca r lin s com Caries VI i pe ls a ll res 
co m e l coml e de M o nl e m o lín . Al 
se u lo rn , el fl a m a nl prelenelelll va 
e sbombar un m a nife s l on rei a 
un a cr iel a a la reco n cili ació i ac-
ceplava a Ig u ns el e ls ca n v is port a ls 
r er la revo lu c ió lib e ra l (22). El 
m és c uri ós de l cas és que e ls in s-
piradors de la nova línia po líli ca 
n o eren c ls ca rlins - que va n pa-
lesa r el e seg uida e l seu d isg usl-
(23), sinóJaume Ba lm es i e l m ar-
q u es el e Vi luma, u ns ult racon se r-
vadors que posa ve n de no u sobre 
la la ul a e l sua l projecle de m a lr i-
mon i e nl re Isa bel 11 i e l se u cos í 
Ca r ies VI. Les ve ll e s hi sló ri e s no 
ex p liquen a qu e va ve n ir un ca n -
vi ta n soblaL reró, com que aq u í 
es IraCla d 'avan \a r hipó le s is , 
n 'arr isca ré un a : la ca usa eS lava 
pe relenl el su rort que e ls pri ile-
gia ts de l'Antic Reg im li hav ien 
al o rga l fin s a aque ll molllenl , i 
inl e ntava recupe rar- Ios amb una 
o pc ió libe ra l eI ' orel re (24) . 
M 'a fa n yo a advenir que , com 
e n e l co nfli cle el e 1833- 1840, la 
ca u sa principa l de l de 1846- 1849 
no ra u en e ls inlri ca ls a fe rs fam i-
liars el e ls Borbon s. Si m ' hagués el e 
quedar a mb una de sola , esco lli -
ria e l fe l que la gue rra civ il de is se l 
an ys i les lIuil es libe ra ls posleri -
o rs havi e n exp ul sal elel sislema i 
del país lan la ge nl q ue les vies 
co n vencio na ls de la políli ca va n 
esd eve n i r i mpracl icab les. N' eS la-
ve n exclosos - i se nse ga ires ga nes 
del que a ra es diu rein sertar-se-
e ls mil e rs d 'excomba lenl s ca rlin s 
rcfu gials a Fran\a , o n mal v ivie n 
des de 1840 amb el s pocs s ubsidi s 
que la m(lIl arqu ia de Juli o l el s 
alorgava a e ll s i a ls cenl e na rs de 
li bera ls d 'esquer ra, ce nlra li sles i 
republica ns (e ls Degollada, Amel-
Il e r, Te rraeleso Be ll e ra) que hav i-
en pa rti cipa l e n e ls pronu n cia-
me 11lS ci¡a ls ava nl S. 1 e n ca ra hi 
h av ia e ls exclosos de I' inl er ior. 
Pa rlo de la m ajor pa rt de la pob la-
ció, que-com arreu d 'E uropa oc-
ciden laL un cop m és- n o le ni a 
VO L, la qual cosa no la inva lidava 
pe r suporta r la ca rrega d ' un sis-
te m a fi sca l ba sa l en e ls imposlos 
inelirecles i eI ' unes q uinle s que 
h o m podi a evi la r a po rt a nl de ler-
min aele s qu a nlilal s en Illel a l·li c 
(25). De deb ó qu e no ca li a un a 
cr is i eco n o mi ca pe r provoca run a 
e xplos ió. 
De IOla m anera, e l co nfli cle no 
esvagestara I'inlerior sin úa I'e s-
Ira nger, a ca usa el e la cil ada m ar-
g inaci ó m ass iva i de l'a'¡'Il amen l 
que la m o narqui a es panyo la pa-
ti a d 'e n \a de l ze nil re vo lu cion a ri 
de 1835- 1837. Les re lacion s a mb 
e ls eSla ls libera ls e s m a nl en ien si 
fa no fa , perú ca p elel s Illo lls go-
verns que s' havien s ucceú n o les 
ha via normalil za l am b eh abso -
IUli sles, m o ll en especia l a mb el s 
ES la ls Po nlifi cis. Seco Serrano va 
a fi rm a r fa le mps que "das calulI/ -
nas maesI ras debían asegurar el 
puem e tendido en/re las Espaiias de 
la guerra civil: el Cal/carda /() (()n la 
Sama Sedeyel malrimaniade la I?ei-
na" (26 ), pe ró la im a lgc c m SCIll-
b la m és va liel a pcr a la pulíl ica e x-
te rior. Per a ls Illoderal s, si m és no, 
la c la u el e vo lta e ra la pau a mb 
Rom a, ja que , e n cas eI 'a rribar-
s' hi , el reconeixcm enl d 'Ausl ria, 
apols i e l Pi emont ca uri en r er si 
5015 i e l ca rli sme pe rdri a supo rto 
Ta nmaleix, Gregori XVI no s'av in -
gué a raons mentre va viure, ni tan 
sois després que s'a turés la desa-
mortil zació, I'abril de 184 5. 
Qu anl a a ll o que en el seu dia 
va a nomenar- se "e ls malrim oni s 
esr a n yo ls", és a di r, e ls d ' lsa belll 
i sa germ a na Lui sa Fe rn a nd a , 
I'e nrenou va com en <;"ar e l prim er 
de mar<;" de 1846, qua n IOl a Eu-
ropa va assa be nl a r- se q ue a la 
reina d 'Espanya li hav ia vingull a 
primera reg la (27 ). L1a vo rs apa-
reg ueren lot de rretendenl s es -
lra nge rs (un Braga n<;"a , un Saxe-
Coburg, un Or léa ns -e l du c de 
Monlpensie r, fi ll de L1uís Felip de 
Fra n<;"a-, un Bo rbó de Lu cca i un 
Borb ó n a po lil a, e l coml e d e 
Trapa ni ). pe rú els que no le ni en 
el ve l del govern brita nica rrosse-
ga ven el del fra ncesoel deis libe-
rals esran yo ls. A fi d 'evil a r rro -
blem es, ga irebé IOthom (Narváez 
soslenia qu e la reina s' havia de 
casa r a mb qu i millor li esti gués ) 
va asso mir qu e Isa bel hav ia de 
compa rtir ell ron i elllil amb un 
se u cosÍ. Bé, quin ? N'hi hav ia Ires 
de di sponibles, 10lS a mb r egues . 
D' lIn ca nl ó, eSlave n e ls fill s de 
I' infanl Francisco de Paul a, do n 
Francisco de Asís y don Enriq ue, 
qu e e ren, res r ecli va menl. un ul -
Ira homosexual i potse r impolenl 
i un eixe lebra l. De I'a ltre, reSla-
va Monl emolín , qu e re presenta-
va la branca de la fa mília que ha-
via mog ul una g ue rra civil e n 
defensa de l'Anti c Regim (28). 
Les noces re ials ens roden sem-
blar avui dia una fote sa, després 
de la nl malrim o ni mo rga na ti c 
di vu lga t per les revistes de co lo-
rain es, pero e n aquell temps no 
ho e ren en absolul. De seguida , 
I' infalll don Enrique va fer propa-
ga nda de la seva ido neú al nurci-
al amb un pronunciam enl que va 
lenir lloca Ga lícia la primave ra de 
184 6 (2 9) . Qu e e ls ca rlin s no 
s' a ni ma rien a defen sa r el seu rre-
lend enl. ara qu e ho era per par-
lida doble? De moment, e l com-
le de Mo nl e m olín va fu gir de 
Bo urges cap a Lo ndres el 14 de 
selembre de 1846, duesselmanes 
des prés qu e es fes públi c qu e 
Isabe l es casa ria amb Francisco de 
As ís i Luisa Fe rn anda amb el duc 
de Monl pensie r. Si va triar aquest 
no u des lí d 'exili després de fe r un 
10mb per Torí, Viena i La Haia, va 
se r pe rqu e es pe ra va obl e nir-hi 
I'ajuda del govern bril a nic. irrilat 
pel gol que li havia marcat el fran-
ces amb el pro mela tge de Luisa 
Fe rnanda . 
El dobl e matrim oni es va ce le-
brarper fi ellOd 'oclubre de 1846, 
jusI el maleix dia qu e esclalava la 
gue rra civil a Portugal (30 ). Al seu 
lo rn , e l secre lari de l Fo re ig n 
Orri ce, vescomte Palme rsto n, ja 
hav ia comen<;"a l a ju ga r les seves 
ca rt es 101 seguinll a max ima que 
li és a tribu"lda: "el govern de Sa 
Majestal Brit¿lI1 ica 110 té aliats: té il1-
teressos ". 
El soroll i la fúria 
En cas d 'adopla r e ll erme "G uer-
ra deis Maline rs", I' ha uríe m de 
rese rva r pe r a la p rim e ra fase 
d 'aq ue ll a cont esa multi fo rm e. 
Fou la ve u popularqui , ambmoll 
d 'e nce rt , posa aqu es l nom a ls 
gue rrill e rs carlin s ca ta la ns qu e 
obriren el foc la ta rd o r de 1846, 
e ls Tri slan y, Borge les, Ros d'E ro-
les, Boqui ca, Vi le ll a, Ca lelru s, 
ES lanú s, Cas le ll s, Gue rxo de la 
Ra te ra, Masgo ret. Per de l'O li , 
Poses, Currulaco, Go nfa us i Ma r-
Antiga playa de Sant 
Jaume de Frontanya, 
escenari d 'un deis 
enfrontaments de la 
Segona Carlinada 
lliurats al Bergueda. 
COL·LECCIÓ R FELlPÓ 
<;"a l. lots e ll s excombalenl s de la 
guerra civil (3 1). Tanmateix, nin -
gú no els hav ia orde na l res (32). 
Ans al conl ra ri , e l com le de Mon-
lemolín a nava e nfeina l pe r Lo n-
dres ordinl una Ira ma d 'a lian ces 
complexa i in cdil a. Enlre bJ lI s i 
ba nq uelS, a Igu ns rories d' eXIremJ 
dreta va n fo rma r un lohhy de su -
r ort a l no u prelenden l, quea lho-
ra m a nl e ni a co nl aC les a mb e l 
ga bin el whigde Russell e n la per-
sona delminisIre Pal me rSlon ... i 
a mb prog ressisles esr a n yols (33). 
No 10lS els bril ani cs persegui en el 
ma le ix (Palm e rslo n vo li a fer la 
guil za al s francesos i c lsa llres una 
mona rq u ia es ra n yo la reacciona-
ri a), r eró a lm e nys conl ribll '¡'cn 
amb di ners( 34), no com e1s espa 1'-
le ri sles ex ili a ls. 
Els guerrill e rs ca la la ns, a m b cls 
seus COS l u ms bandolcrs, dona ve n 
un a r ess im a im a lge a la ca usa 
mo nl emolinisla , i fin s i lOl ere n 
ma lvislos pels nOla bles ca rlin s. 
Tornaren a les m unlanycs perquc 
el seu rropi partil e1sarracona, ai xí 
com per alu'es raons que coneixi-
en bé els ge nerals que els VJ n com-
balre. Per a Fe rna ndo Ferná ndcz 
de Córd ova, "fuera de 1I/10S pocos 
que lograron empleos en estahlecimi-
entos industriales o protecció/1 en al-
gUlla casa leg itimista , los demás 
arrastra han ulla vida de desespera-
ción yde miseria. SlIjetos a IIl1a escasa 
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pensión del Gobierno francés , marti-
rizábales la idea de concluir sus días 
en aquella situa ción lamentable" 
(35) . Per a Manue l Pavía , Ca ta-
lunya to rn a a se r tea tre de guer-
ra , "ya por lo quebrado de su tierra , 
tan ocasionada al guerrillero , ya por 
su arrimo a Francia , que podía 
proporcionarles socorros y recu rsos, y 
en todo trance salvación " (36). Ul-
tra a ixo, I'a mni stia co ncedid a 
I'octubre de 1846 amb motiu del 
casa ment de la reina hav ia posat 
e ls refugiats e ntre I'espasa i la 
raret: havien de marxarde Fran-
,a perq ue el gove rn d 'a ll a supri -
mia els subsidi s, pero no rodien 
reto rn a r a ls se us pob les perque 
es ta va prohibit: e ls so rti a més a 
com pte se r aga fats a mb les armes 
a la ma i aco llir- se després a un 
indu lt (37). 
Les acc ion s més a uel aces 
e1 'aqu es ta Guer ra deis Matiners 
rropiamen t dita les protagonit -
zare n els Tri stany (cinc nebots i 
I'oncle) a Cervera e l 16 de febrer 
i a Terra ssa el 3 de ma re; de 1847. 
I ca pita ge nera l de Ca ta lun ya, 
Manuel Bretón, nosols noels va 
vencer, sin ó que provoca la in-
dignació ge ne ral am b un s bans 
de sang i fe tge molt seus (bans 
"bretonians ", en deien) . El go-
vern de l e1u c de Soto mayo r e l 
substituí pe r Pavía , que també 
hav ia se rvit durant la gue rra ci-
vil so ta les o rdres del baró De 
Meer. O'e ll en ma n li eva les id e-
es basiq ues per a l pla de guerra 
q ue va ap licar, lI eva t d'un breu 
paren tes i de l se tembre a l no-
vembre de 1847, quan e l reem-
r lae;a Manue l Guti é rre z ele la 
Co ncha. Com la de l se u mes tre 
e l 1837- 1839, I'es tra teg ia ele 
Pavía era a lhora militar i rolíti -
ca : comba ti a la faccióse nse ca u-
re e n una excess iva mobilit a t i 
a lh o ra li res ta va sup o rt soc ia l. 
Així va aco nseguir cops ta n so-
na ts co m la captu ra i execució 
del Ros d ' Ero les i mossen Benet 
Tristany (ma ig de 1847) i co l-
labo ra cions ta n va luoses com la 
del b isbe d ' Urgell i cor ríncep 
d 'A ndorra, I'excarlí Simó Guar-
diola, i la de is se tan ta propi e ta-
ris més ri cs de Ba rce lo na, e nt re 
e ll s e ls ta m bé exca rlin s ma rq ues 
d ' Alfarras i co mt e de Fono ll a r 
(38). 
L'encarrec de l govern Narváez 
de deixar Ca lalun ya pacificada a 
inicis de I'a ny 1848 es va com plir 
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Maria Cristina de Borbó 
(1806-1878), la reina regent. 
COL·LECCIO A FELlPO 
en parto No obsta n! , la revolució 
ele febrer i la subsegüe nt procla-
mació de la 11 Repúbli ca France-
sa va n capg ira rd e nou la situació. 
En previsió de les possibles reper-
cuss ions a Espa nya, Na rváez va 
fer aprovar a les CO rtS una lI ei de 
pod e rs d 'excepció i va negociar 
amb els líders progressistes, ofe-
rint -Ios fins i to t a lte rn a r- se en el 
gove rn si no movien car a ldaru ll . 
Una part del progress isme acce p-
ta I'o fe rt a, pero per a una a lt ra la 
temptació va se r massa fo rta: el26 
de mare; i el 7 de maig tingue ren 
1I 0c a Madrid se ng les a ixeca-
m en ts, rap iel a m e nt repr imit s. 
Narváez, que ja era vist a ce rt es 
COrtS europees com la paret on 
s'estave ll ava la revo lució, hi pro-
voca in cred ulita t i un xicd 'e nve-
ja quan fé u fo ra I'a mbai xa dor 
a nglesB ulwer. "en cuya casa nosólo 
era público se refugiaban varios de los 
principales conspiradores, sino que en 
ella había escado desde el principio el 
foco de la revolución " (39). Per des-
comptat. e l govern britilllic res-
pongué amb I'exp ulsió de l pleni -
potenciari espanyoL Istúriz, i amb 
el trencame nt de relacionsdiplo-
ma tiques. 
Arran de tot aixo, a la primave-
ra de 1848 es desferma una sego-
na fa se de la gue rra o, ben mirat. 
una altra guerra que no hauríem 
de dir deis Matin ers. Per bé q ue 
s iguin co ntigu s en e l temps , 
aq ues t nou confli cte i I'an terior 
només tenen en comú el fe t que 
les oposicions al regimmoderat els 
van prepara r a I'ex terior empa -
rant -se e1 'una conj unt ura interna-
cional inestab le. En definitiva , no 
van ser reaccions populars sorgi-
des deis molls i gre us problemes 
socia ls del país, ni oferi ren cap més 
programa que el de "Quítate tú pa ' 
qu e me ponga yo". 
onvé acla ri r- ho d' en t rada per 
ta l de no pe rdre 's en la cron ica 
d ' u ns mesos en els qua Is pa rt ides 
de ca rlin s, de progress istes i de 
republican s comba tere n cadas-
cuna al se u aire. De totes mane-
res, el desori de les seves di recci-
ons polítiques, radi cades al sud de 
Fra ne;a , a recer de la con fusió pel 
ca nvi de regim, era encara pitjor. 
Qua nt als progressistes, la major 
part (Me ndizá baL Madoz i elma-
teix Es partero) va decidir no fer 
la guerra, u ns a It res (Be ll e ra o els 
germans Ame tll er, arcís i Victo-
ria) va n associar-se a alguns de-
mocrates i van lIuit a rper una re-
pública presidida per I' infant don 
Enrique, i unsa ltres més (Patricio 
de la Escos ura i el fin ance r José de 
Sa lamanca) participaren a Pau en 
unajunta dita de Baiona que des 
de Pe rpin ya mirava de derrocar 
Narváez perque els havia tret de 
ministre s e l 1847 (40). Ah! , i 
Tomas Bertran va organit za r un a 
Oiputació Genera l de Cata lun ya 
pe l seu compte. Al se u torn , I'a m-
nistia del 17 e1 'ab ril de 1848 divi-
dí el s carl in s ent re el s montemo-
li n istes ferve nt s i els que, com el 
ve ll genera l aza rio Eguía , con-
sideraven que va li a més negoci-
a r (4 1). 
Mentrestant , els car lins mati -
ne rs a nare n fent la guerra com 
sabie n: entrave n rer sorrresa a ls 
pobles per reca ptar, s'a rl egave n 
rer a una acciú i es di spersa ven 
quan venien mal dades, sem rre 
ev itant el comba t frontal amb les 
trores de la reina , mo lt superiors 
en cfeCliu s (42) . Per tornar a po-
sar d 'exe mrle Caste ll s, que va 
exercir decomanda nt en car fin s 
al rrimer d'abriL ell i els seu s ha -
vi en munta t un a en trada a Igua -
lada el 2 1 de febrer, havien a ta -
ca t Moni stro l de Mont se rra t e l 
matei x I d 'a bri l, s' enfront a ren 
amb la columna isabelina del bri -
gadier Paredes a Sa n! Jaume de 
Fron tanya el 25 de maig i a Cas-
te ll ar de n 'Hu g el 26 , i per fi es 
feren fort s a l Pont de Rabentí el 
12 de juny (43). Amb tot. ni la 
seva rartida ni ca r altra no van 
ocurar un territori de form a es -
table, com al 1837- 1839. No ho 
fa rien ni tan 5015 desrrés de la nit 
de Sa nt Joan ele 1848, quan tra-
vessa els Pirineu s per coma nda r-
los e l Tigre de l Mae,t rat en rerso -
na, Ramon Cabrera . 
Ju st la matei xa n it va entrar a 
Guipli scoa Joaquín Juli án de 
Alzáa, que perelria la vida uns e1ies 
més tard en un intent deses rerat 
per a ti ar la revo lt a a l País Basc i 
Nava rra. No s' hi va rrodu ir I'es -
perada ad hesió, COIll ta m poc a les 
accio ns de Ma riano Peco a Ex t re -
madura o d ' EI E~tudiante de 
Villas ur a Burgos. Tots els esfo r-
e;os perestendre el radi d 'acci(í de l 
montemolini sme dura nt la sego-
na meitat de l 1848 van fer palesa 
la in viab ilita t e1el projecte. No res-
ponia a les expectatives deis car-
lin s de sempre , que abo mina ven 
deis acords amb libera ls de qual -
sevo l mena , mentre que per als 
co n servadors resu ltava redun -
dant. ja que e ls moderat s garan-
t ien mol t m illor l' ordre pel blic i e ls 
negocis. En suma, don Carlos Lu is 
ambicionava un espai po líti cq ue 
ja era ocupa!. Hi ha que\com ele 
metaforicen Ies dues vegades (e l 
10 d 'ab ril de 1848 i el4 e1 'ab ril de 
1849) que vo lgué cn tra rendeba -
des a Ca l a lun ya per p osa r-se al 
davanl deis se u s. 
M 'h e proposa l descriure el pai-
sa lge d 'aba n s d ' una bala ll a i per 
lanl n o narraré ellram de la con -
l esa qu e arriba fin s a la pacifi ca-
ció fin al de l ma ig de 1849. Segu -
ram en l n o presenl a els ma l eixos 
punl s d' inl ere p er al s hi sl oria -
dors que per a ls marm esso rs de l 
record ca rlí . Per a aquesl s úllims, 
fo u un l emps epic amb a lg una 
ges l a (sobrelo l la d e l Pa sl e ra l 
d ' Amer, e l 26 i 27 de ge ner de 
1849), moll es lra',cio n s (l a d 'en 
a lelru s el se l embre de 1848, la 
del Pep de l 'O li el n ovembre se-
güe nl. la d e Poses e l ge n cr d e 
1849 ... i la de m és de 4.000 homes 
que es presentaren a indull) i al -
g un s exemples de fidelil al a IOl a 
prova (e l s d ' en Borge l es, dei s 
Tri sl anys ... o de Casl ell s). Els es-
I u diosos pOl se r refl ex io n ara n so-
bre si els ca nvis de bando l dem os-
Iren q u e aq u es l a e ra la so nida 
q ue bu scaven de bon principi uns 
h omes qu e hav ien fel de la gu er-
ra la se va pro fess ió (44), si la ca m -
pan ya ta n poc lIu'J'da q u e m en a 
Cabrera confirma que n o ex isl ei -
xen els h o m es providen cial s, si el 
lrio mf m oderal va serd egul a que 
ele n o u va n canv iar e ls a i r es a 
Euro pa i de sob l e l OIS els eS l a l S 
(Roma, A u Slria, Pi emol1l , R LJss ia) 
va n n o rm alil za r les relacio n sa mb 
la monarqu ia d ' l sabelll. A mi en 
p a ni c ul ar, m 'a grada l o rn a r a 
aquelll emps per repen sa r el 48 
eu ro peu , per descobrir perq u e el 
regim liberal espa n yol va mOSlrar 
l anla so li desa i pe r lrobar- hi les 
ca u ses de I'eclipsi ca rl í. que dura-
r ia 10 l a una gen eració. 
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va que hi havia aco rd . Ha aparl:-
gu!. pero, una nova veu per en -
IOnar I'Spain is dlfferen!. Aixo fa 
Charles Esda il e en un llibre moll 
recelll (La quiebra del liberalismo 
(/808-1865), Crít ica, Barcelona , 
2000),quanacceptaque "España 
noera una excepción ante los proble-
mas de la época ni el imperio de la 
decepción y el desastre ", pero qua-
li fica el resu ll al de "creación de un 
sistema social tan /¡u érfano de 
moralidad y de justicia como incapaz 
de hallar una salida pacífica a los 
conflictos de la época" (p. 11 ). 
(9) Així ho he sosl inguI a M an uel 
Salllirso, Revolució liberal iguerra 
civil a Ca talunya , Pages l:dilOrS, 
Lleida , 1999. Per mo lt que I'a fir-
mació no lingui res d 'o r iginal, 
res ult a curi ós comprovar que a 
les sílll es is sobre les revo lucions 
de 1830 (pe r exemple, li ve H. 
Church, Europein l830, George 
All en & Unwin, Londres, 1983) 
s' ignora I'epíleg iberic. 
( 10) La bibliografia sob re I'iberisme és 
Jan amplia que per come n<;a r 
més val recórre r a José An tonio 
Rocamora Rocamora, "Un nacio-
nalismo fracasa do: el iberismo" , 
e s s o r a 
a Espacio, Tiempo y Forma. Serie V 
Historia Col1temporánea, 1989. Hi 
ha referc ncies al fracas del pro-
jeCle duanerfranco- bel ga a E. H. 
Kossmann, T/¡e Low Cou ntries, 
1780-1940, Oxford Un ive rsi l y 
Press, Ox fo rd , 1978 , pp , 20 1-
202, i a Francis Démier, La France 
duXIXe.>ih le. 1814-1914, Éd ilions 
du Seuil , París, 2000, p. 167. 
( 11 ) És un dl: ls lemes recurren ts a la 
correspondcncia diplomat ica es-
panyola d 'aqul:lla epoca . Dl: to-
tes maneres, no es feia més que 
manlenir la relació que va posar 
en evidcncia Vnoniquc Clarenc 
a "Toulouse, ca pila le dll ca r li sml: 
ca lalan ( 1830- 1840)", a Almales 
du Midi, T. 105, núm . 202 , ab ril -
ju ny de 1993. 
( 12)Vegeu, respecti vaml' IlJ , Dé llli er, 
La France du XIXe si"e/e, p. 202, i 
Saraiva, José Hermall o, Historia 
de Portugal, A l ianza Edito ri al. 
Madrid, 1989 , pp , 360- 36 1. 
( 13) Un parell d 'a nl'cdoJL's pOI Sl'r ho 
il ·lustraran. Quan, arran del se u 
prnnunciamL'nt a Bnulogne , 
Llu ís Bona pane va !>er confinal 
el se Jembre de 1840 a la forta le-
sa d 'Ham, va ocupar les lll aJei -
xes hab it acions nn s' hav ia all ol -
ja t el ca rl í Ca bre ra fins ki a lIns 
d ies. Cab rera , al Sl:U l o rn , va 
emig rar ca p al Midi , on, d ' un 
hotel de MonJpell er eS lanl, va 
veu re des del balcó com passa-
va pel ca rrer la reina Illarc Maria 
Cri stin a, co ntra la qual havi a 
combaw t i qUl: ara era a I'l:x i li 
com ello Edgar Hol l va lliga r els 
fi ls d 'a qu esla J ra ma a The Carlists 
Wars in Spain (Putnalll , Londres, 
1967, p. 197) i lambé l:n par la 
Román Ova rzu n, Vida de Ralllól/ 
Cabrera y las guerras ca rlistas 
(Ardos, Barcelo na, 196 1, pp . 
139- 145) , que afegl:ix qUl' , un 
cop inslal ·lat a Li ó, Cabrna va 
se r convida t pe l rei dl:1 Pil:mont 
a viure al seu rl:gne. 
( 14)Vegeu Ribeiro, Maria M an uela 
Tavares, "A re, tau ra<;ao da Car-
s 
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ta co nstitucional : cab ralismo e 
anti ca brali smo", a Torga l, Lu is 
Rei s, i Roqu e, Joao Lo uren ~o, O 
Liberalismo. História de Portugal, 
vol. 5, Estampa, Lisboa, 1993, pp . 
11 2- 11 6. Sobre la int erve nció 
espan yo la, co mpt em amb dos 
es tudis recent s: Cristóbal Robles 
Jaén, EspaFia y la Guerra Civil de 
Portugal (/846- J 847), Servicio de 
Publi caciones de la Universidad 
de Murcia, Múrcia, 2000, i Gon -
za lo de Porra s i Rodríguez de 
León, Dos intervenciones militares 
hispano-portuguesas en las guerras 
civiles del siglo XIX, Ministerio de 
Defensa, M adrid, 200 l . 
( 15)E rn es t Labrou sse, Fluctuaciones 
económicas e historia social, Teenos, 
M adrid, 1980, pp. 466-477. 
( 16)S ubratll o qu e m 'ocupo d ' un a 
epoca on només n 'hi havia cinc 
a Europa: Gran Bretan ya, Be l-
gica, Fran <;a, Espanya i Portuga l. 
El perce ntatge d 'eleclOrs a Espa-
nya osci l ·la entre unnlilx im del 
4% de la poblacióel1 844 i un mí-
nim del 0,8% el 1846 (Francisco 
Cá n ovas Sá n ch ez, El partido 
moderado, Ce ntro de Estudios 
Constitu cionales, Madrid, 1982, 
p, 11 7). El max im ser ia se mblant 
a l 'e leclOra t britanic i el mínim al 
frances o al belga. 
( 17)Quant a les noves tendencies, es 
poden consultar Genís Barnosell, 
Orígens del sindicalisme cafala 
(E um o ed it o rial , Vi c, 1999) i 
Ant onio Ca bral Chamorro, Socia-
lismo utópico y revolución burguesa: 
elJouriensmogaditano, 1834- 1848, 
(Diputación Provincial de Cá diz, 
Cadis, 1990), Es fa referencia als 
lIiga ms d' Abdó Terrades amb els 
ca betians fran cesos a Clara E. 
Lida, Anarquismo y revolución en la 
España del XIX , Sig lo XX I, Ma -
drid , 1972, p. 29. 
( 18)F rancesc Curet i Pa y ro t, La 
Jamancia , 1842- 1843, Da lmau , 
Ba rce lona, 196 1, pp. 15-3 1. 
( 19) Dicpenú ltim per si s' hi vo len afe-
gir el pronuncia ment de Zurbano 
aHaro l' 11 de novembrede 1844 
i I'entrada a Jaca del general Rui z 
sis di es després. Sobre els dife-
rents mov iments junti stes, ve-
geu Ant onio Moli ner, Revolución 
burguesa y movimiento juntero en 
España, Mileni o, Lleida, 1997, 
pp . 229 -2 6 1. Compt em amb un 
dietar i - i poc m és- deis [ets de 
Barcelona de la tard or de 1843: 
Revolución de Barcelona proclaman-
do la Junta central.- diario de los 
acontecimientos de que ha sido teatro 
eSla Ciudad, duranre los meses de 
Setiembre, OC/ubre y Noviembre de 
1843. Redactado por un les ligo de 
vi la, Imp. de M anuel Saurí, Bar-
ce lona, 1844 . Per últim, elmovi -
ment d ' Alaca nt ha es tat es tudiat 
a co n sc ien cia per Pedro Díaz 
M arín i José A , Fernández Ca be-
llo a: Los mártires de la Libertad (La 
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revolución de 1844 en Alicante), 1ns-
titut de Cultura Juan Gil-Albert , 
Alaca nl, 1992). 
(2 0) Fins i IOt va prohibirque s'ajudés 
de ca p man era la co njura ció 
d'O' Donnell perderrocar Espar-
tero, i se mbla que va ser obe'it 
(Anton io Pirala, Historia de la 
Guerra Civil y de los Par/idos Libe-
ralyCarlisla, vol. 111, Felipe Gon-
zá lez Roja s, edit o r, M ad rid , 
1889- 189 1, p. 74 1), 
(21) Comproveu -ho aFerra n Sán-
chez Agu stí, Ca rlins amb armes en 
tempsde pau. AltreseJemeridesd 'in-
teres (1840- 1842), Pages editors, 
Lleida , 1996. 
(22) " Sé muy bien que el mejor medio de 
evilar la repelición de las revolucio-
nes no es empeñarse en deslruir 
cuanto el/as han levantado, ni en 
levantar lodo lo que el/as han des-
truido. Justicia sin violencia, repara-
ción sin reacciones, prudente y equi-
tati va transacción entre todos los 
in/ereses , aprovechar lo mu cho 
bueno que nos legaron nuestros ma-
yores sin contrarrestar el espírilu de 
la época en lo que encierre de salu-
dable. Heaquí mi política. " (a Pira-
la , Anales, vol. 1, p. 944). 
(23) El 3 dejuny segli ent , cinqua nta-
nou personalitats ca rIines a I'exili 
m anifes taren la seva pro tes ta 
(Pirala , Anales, vol. 1, p. 307). 
(24) He aponat dad es sobre aqu es t 
suport a M anuel Santirso, "Ge-
ri fa l tes de antario. Los se ri o res 
catalanes en el pr imer ca rli smo", 
a Mil/ars. Espai i Hisloria (revista 
del Depart ament de Geografia, 
Hi sto ria i Art de la Uni versit at 
Jaum e 1), núm . XX I11 , 2000. 
Quant a la defecció deis antics 
carlin s, pot indicar-se, per exem-
pie, que el bisbe d'Orihuela , Féli x 
Herrero, va recobrar la se va seu 
després de jurar la Constituci ó 
I'octubre de 184 4 (Pedro Día z 
M arín , Después de la revolución. 
Centralismo y burguesía en Alicante 
(/844-1854), Institut de Cultura 
Juan Gil -Albert , Alaca nt , 1998, 
p. 249 ). EII i els nobles ca rlins ca-
talans (e ls Fonoll ar, Sagarra o 
M oni strol ) encara s'es taven a 
I'es tranger, pero en retornarien 
grac i es a I 'a mni sti a de 1846 
(Necrologías leídas en la sesión so-
lemnecelebrada el7 de diciembre de 
1890al objelOde honrar la memoria 
de los Excmos . Sres. marqueses de 
CampsydeMonislrol, 1ACS 1, Bar-
ce lona, 1890, p. 2). 
(25)No va n faltar els motins de pro-
tes ta contra ambdues coses, com 
es podra comprova r a Pirala, 
Anales, vol. L p. 292, i a Cá novas, 
El par/ido moderado, pp. 6 1-62. 
(26) Tríptico carlisla, p. 67, 
(27) En rea litat, I'amba ixador fran ces, 
Bresson, li ho va comuni ca r al 
minist re Guizot amb u n eufemis-
me: "Fa dues hores que la Reina ha 
esdevingulmalrimoniable " (Holl, 
The Carlists Wars in Spain, p. 2 1 O). 
(28) A més, el pobre no era gens at rac-
tiu , Heusaq uí la seva descripció: 
"Marques particulieres. Le levre 
supérieure et les dents un peu avan-
cés, ce qui eSI Ires remarquable 
lorsqu 'il parle [ ... [ . Les genoux en 
dedans , ce qui eSI Jort apparent 
quand il marche. Se tenantlresdroit. 
Tou rnoiemel7l de la prunelle gauche, 
merral7l souvent en évidence 10Ul le 
blancdel 'cril " (Archi vo Histórico 
acional , secció Estat, co nsulat a 
Perpin ya, ll igall 8362) . 
(29 ) Un bon resurn a Gebh ard t, HislO-
ria General de España, vol. 7, p. 
104 1 i s~güent s . 
(3 0)Tot s cls deta lls de la ce rirnonia a 
M anuel Ange lón , Isabel//. Hislo-
ria de la Reina de Espalia, dd . ce " 
Madrid - Barcelona , 1860, pp , 
32 4-339. 
(3 1) L' in ve nt ar i procede ix d'Oya r-
zu n , Vida de Ramón Cabrera y las 
guerras carlislas, pp. 160- 1 6 1 , 
(32) Els inform esd' un confident co n-
servat s a l ' Archi vo Histór ico Na -
cio nal ho deixen ben cia r: "La 
el1lrada en CalalUlia del Ros de Ero-
les noes il1lervenida ni manejada por 
Bar - Restaurant 
L(08uem yís tota(ment mob(at en yob(e de muntanya, 
yer dies, cays dé setmana o yeríodes de vacances. 
Tel. 93821 2367 - 659 39 24 69 
PI. del Mercat, s/n - Tel. 93 824 60 51 
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.. 
las agencias legirimistas y carlistas" 
(Secció ESlado, Iliga l l 8362 , car-
Ia de 14 defebrer de 1847). Tam-
bé "a pesar de la embestida de 
Trisrany, queatribuyoa impaciencia 
e insubordinación de su gel1le, tengo 
por muy positivo que nose le ha dado 
aún por ninguna vía la orden de 
desarrollar la guerra " (Ibidem, ca r-
Ia de 3 de ma r, de 1847). 
(33)Co mbin o aquí informa cion s 
procedenl sdc Co n xa Rodríg uez 
Vives, Ramoll Cabrera, a I'exi!i, 
Publ i cac i o n s de l ' Abadia de 
Monl serral. Ba rce lona , 1989, 
pp. 60 -6 1, L1ord , Ca mpanya mon-
temo!inista ... , p. 50, i E. Pablo de 
Có rdova, /-1 istoria de Don Carlos de 
Barbón y de Este y de su augusta 
fami!iadesdeelconveniode Vergara 
hasta nuestros días, 2 vo ls., M a-
nuel Rodríguez edilOr, M adr id , 
1870, vol. 11 , pp. 345-350 . M és 
endavanl. el 1852, lord Manners 
i el comle de Lon sda le formari -
en pan de l breu gabinel conser-
vado r del co ml e de Derby. 
(34) Per dir-ho am b les pa rau les d' u n 
Iracladisla ca rlí gens sospil ós: "a 
buen seguro que la guerra de los 
'Matiners' no habría comenzado de 
no verse asistidos por Inglarerra, más 
o menos decididamel1le, don Ca rlos 
VI y sus pa rrida rios" (Oya rzun , 
Vida de Ramón Cabreraylasguerras 
car!isras, p. 162 ). Vegcu lambé 
Camps i Giró, La Guerra deis Ma-
riners i el catalanisme políric (1846-
/849) , p. 184 . 
(35) Ferna ndo Fe rnández de Có rd o-
va, Mis memorias ínfimas, 3 vo ls., 
Es\. Tip . Su ceso res de Riva-
deneyra , M adrid , 1886- 1889 , 
vol. 1, p. 197. 
(36) Manuel Pavía , Memorias sobre la 
guerra de Carah<lia, desde ma rzo de 
/84 7 hasta seriembre del mismo a/io 
y desde noviembre de 1847 a seriem-
bre de 1848, Imp. de D. B. Gon-
zá lez, Madrid , 18 5 1, p. 16. 
(37)/bidern, p. 30. 
(38) Pavía , Memorias sobre la guerra de 
CaraI1l/1a ... , pp . 50- 52. Sobre De 
Mecri elsseu eSlilmililar consu l-
l eu Manuel Sanlirso , Revolució 
liberal i guerra civil a Ca lalunya, 
pp . 33 0 -33 9, i sobre e l ca n vi 
d 'acl ilud políli ca de la noblesa 
ca rlin a, M o nl serral Caminal i 
Bad ia, " La fundaciód e l ' l nslilul 
Agríco la Cal ala de Sanl Isidre : 
els se us homes i les seves aCli vi-
l alS ( 185 1- 190 1)", a Rece rques, 
nLl m . 22 , 1989, pp . 11 7- 11 9. 
(39) Ramón de San lill án , Memorias 
(18 / 5- /856), 2 vols., Publica cio-
nes de l ESI udio Genera l de Nava-
rra , Pamplona , 1960, vol. 2, p . 
96 . Sob re la Ilei de poders espe-
cia ls i els esdeven imcn l s de Ma-
drid, vege u Valera, /-lislOria gene-
ralde EspaFia ... , vo l. 23 , pp. 8 1-82, 
Gebha rdl. /-listoria general de Es-
pa/ia ... , vo l. 7, pp . 1046- 1047 i 
Fernándcz de Cú rdova: Mis me-
/Ilorias íl1limas, vol. 1, pp. 16 1 - 168. 
(40)Vegeu Ca mps i Giró, La Guerra 
deis Mariners i el caralal/ isme políric 
( /84 6- 1849). 
(4 1) "Mirad, Selior, que esra guerra la 
promueve un exrranjera, y un ex-
rra njero que hizo roda el mal que 
pudo a vuesrro padre, y que para el 
exrranjero será única /ll fl1le el pro-
vecho. 1 ... 1 O puede 1 V. M . I espera r 
la reacción absolurisra , que tal vez 
se opere en Europa a favor de los 
excesos revolucio na rios y de las 
inmensas fuerzas del imperio ruso, 
o puede 1/mar y negociar bajo bases 
razonables con el gobierno espa/iol" 
(ca n a d'Eguía a Monlcmolín , 
Iranscr il a a IIdefonso An lonio 
Bermejo , La Esrafera de Palacio 
(hisr(lria dellílrilllo re//lado). Carras 
rranscendel1lales, Imp. de R. Laba-
jos, Madrid, 1874 , pp . 144- 145) . 
(42 ) Com sol passar en aq ues l afcrs, 
el s com ples var ien mo ll per au-
lors i momenls. Els guer rill ers 
carlins ca la lans passa ren d ' uns 
400 la prima vera de 1847 a uns 
4 .000 la lardor elelmaleix an y, 
experim en laren un relrocés I'hi-
vern i després és difícil eleslriar-
los ele les pan ides no ca rlines (Pi -
rala, Anales, vol. 1, pp. 40 1,5 14 i 
95 1). QlIanl a les forces isa beli-
nes al Principal. pa ssa ren d ' lIns 
22.000 h om es la primavera de 
1847 a 33.000 la lardor de 1848 
(Ib idel11 i Fernándezde Có relova , 
Mis memorias íl11imas, vol. 11 , p. 
183). Probabl emen 1. Concha 
aca ba la ca mpan ya el Illaig de 
1849 amb m és de 50.000 homes. 
(43) Pira la, AI/ales, vol. 1, pp. 480-48 I 
i 486, i L1ord, Campal/ya I/Iol/r('///(l -
!i/lisla ... , pp. 69-7 l . 
(44)No era la primera vega da que 
pas,>ava. L'an y 1840, I ' ing n' \ a 
I 'cx l ' rcil regu lar l alllbé ha via es -
lal cobejal pels ca piloslo\ ca rlim 
(Manue l SJnlirso, "E l convellio 
de Vcrgara y olra s paces ele \ca r-
laela s ( 1837- I 840 )", a Hispal/ia, 
Illlm . 19 1, sC lembre -c1e\l'mbre 
ele 1995). 
Manuel Santirso Rodríguez 
Professor d'história 
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